





















表1 要介護度等認定状況の加齢による増加の状況（平成21年度）4） 単位:千人，（ ）内は％
6574歳 75歳以上

































































































































































































































































































11.川越雅弘:WAM-NET 高齢者福祉 第8回高齢者介護研究会資料 高齢者の特性変化／サービス受給の
実態と今後の介護予防のあり方について
http:/www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/kourei/kanikensaku/（アクセス日2013.6.20）
12.同上文献の「松江広域，出雲市，瑞穂町の被保険者について」（N＝12,479）の表から，2年間の変化の割合
を解析した。
13.厚生労働省:健康日本21（第二次） 国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針，厚生労
働省告示第四百三十号，平成24年7月10日
14.熊澤幸子:独居後期高齢女性における生活活動指標の検討と指標の開発（第1報），学苑，829，7586，
昭和女子大学，平成21年
15.熊澤幸子:独居後期高齢女性における日常生活の経年変化の研究（第2報），学苑，841，79111，昭和女子
大学，平成22年
16.熊澤幸子:独居後期高齢女性における日常生活の経年変化の研究（第3報），学苑，845，5889，昭和女子
大学，平成23年
17.熊澤幸子:独居後期高齢女性における日常生活の経年変化の研究（第4報），学苑，853，2333，昭和女子
大学，平成23年
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